



























































































































































































































































































































































































精心测定并认真登记 各种有关数据 , 再次是科学地进
行统计推断
,
使其比较正确地反映客观实际
。
这中间正确地采集数据
,
则是抽样调查的生命
。
抽样调查的 目的是用抽样总体的数据推断全及总体的有关数据
,
进而进行某些决策
。
很
显然
,
如果采集的数据不真实
、
不正确
,
必然造成推断的错误
。
差之毫厘
,
谬之千里
。
依此
数据的决策
,
必定是大错特错
,
其后果不堪设想
。
很显然
,
仅仅做调查不行
,
还必须做正确
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